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主
オミ
去
介
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
梢
民
地
の
建
設
は
、
周
知
の
如
く
、
ロ
y
ド
ν
・
カ
ム
パ
品
イ
(
吋
HHOFdロ
hHAUUC口
旨
匂
何
色
町
一
)
と
プ
リ
マ
ス
・
カ
ゾ
パ
ユ
イ
(
4
5
E吋
同
国
言
尽
の
さ
記
号
)
に
始
ま
る
U
支
た
植
民
地
ア
メ
リ
カ
、聞
が
母
閥
イ
ギ
ワ
ス
の
前
脳
幹
を
脱
し
て
か
の
樹
立
戦
争
を
行
ふ
院
訟
の
き
ワ
、.、.
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
例
の
ポ
ス
ト
ゾ
茶
暴
動
顎
件
で
あ
る
が
、
こ
の
事
件
は
東
イ
ン
ド
曾
枇
の
茶
の
積
下
し
一
民
針
山
連
動
の
形
態
を
と
っ
て
ゐ
る
ョ
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
商
業
資
本
の
役
割
の
比
重
の
大
き
さ
は
、
こ
れ
を
以
℃
し
τも
そ
の
一
端
を
推
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
ア
メ
明
カ
拙
民
地
の
基
木
的
形
式
は
、
主
領
柏
民
地
(
白
3
語、ロ
g
H
Oロ
吋
)
、
私
興
和
民
地
'
ぺ
℃
可
。
耳
目
。
s
a
g
H
G
S
)
お
よ
び
、
向
払
市
柏
民
地
(
口
高
官
H
H
H仲
め
ロ
O
H
D
5
M『
)
の
三
つ
の
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
ι
こ
の
う
ち
、
第
一
の
も
の
は
そ
の
名
の
示
す
如
く
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
直
接
的
支
配
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
け
、
そ
の
原
型
を
パ
ラ
一
ア
イ
シ
制
度
に
有
す
る
・
も
の
で
、
野
占
削
吠
に
よ
っ
て
特
定
。
個
人
叉
は
倒
人
め
住
先
制
問
が
支
配
者
と
な
っ
て
建
設
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
一
一
一
の
も
の
は
同
t
〈
持
許
拭
を
う
け
て
カ
ム
パ
-
一
イ
と
た
り
得
た
と
じ
ろ
の
法
人
的
闘
践
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
た
糾
民
地
で
あ
る
ゾ
こ
の
う
ち
故
後
の
も
の
は
そ
れ
が
商
禁
資
本
を
象
っ
て
打
ち
た
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
自
治
柏
民
地
の
統
治
制
艇
も
商
業
資
本
乃
至
拓
船
台
祉
の
九
回
般
開
闘
の
運
用
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
L
採
附
し
て
居
り
、
そ
の
料
闘
の
各
締
も
の
2
3
uz
ロ
ο唱
え
何
ぬ
0
2
8
0
7〉
g
z
gロ釘
l
F
o
o
g
g
ぎ
た
の
2
ユ
ー
。mHUの
S
H
O
O
C
H
-仲
lkpr
一四回
E
U
E
M「
等
、
雨
者
会
く
同
一
で
あ
る
程
で
J
そ
の
開
の
聞
係
が
浅
く
な
い
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
ν
と
こ
ろ
で
そ
の
後
植
民
地
ω中
に
於
て
は
、
拓
航
自
枇
と
し
て
H
A
は
な
く
、
純
粋
の
商
業
資
本
の
活
躍
も
次
第
に
願
箸
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
特
に
、
奴
隷
貿
げ
却
を
山
T
M怖
と
ず
る
針
外
貿
易
的
大
商
業
資
本
と
、
沿
岸
乃
五
制
民
地
内
の
交
討
に
従
験
す
る
中
位
の
商
業
資
木
と
、
一
見
に
植
民
地
農
村
と
緊
掛
川
に
闘
係
を
有
す
る
小
商
人
の
一
一
一
つ
の
タ
イ
プ
を
以
て
行
ば
れ
た
の
で
あ
る
c
そ
の
中
で
も
、
わ
れ
わ
れ
今
問
題
と
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
土
地
合
枇
ば
、
同
じ
く
紡
民
地
内
の
交
易
に
従
事
す
る
と
一
ス
ワ
て
も
自
ら
特
異
?
グ
ア
モ
プ
一
-
初
期
ア
メ
リ
カ
土
地
曾
社
b
の
存
在
で
あ
っ
た
υ
柏
民
地
の
問
済
的
援
展
が
滋
む
に
つ
れ
て
、
常
然
九
九
の
外
延
的
駒
山
駁
は
そ
れ
に
仲
け
っ
て
現
れ
る
ベ
ラ
現
象
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
後
に
大
組
問
に
展
開
さ
れ
る
「
問
浩
一
運
動
」
J
p
m
Z
2ゐ
B
0
4
O
B
O
E
ゐ
最
初
の
現
れ
で
あ
っ
た
U
こ
の
運
動
に
於
て
創
り
凶
さ
れ
る
フ
ロ
y
テ
イ
ア
が
ア
メ
リ
カ
極
的
航
自
の
怜
絡
に
獄
特
な
性
質
を
賦
興
す
る
議
大
な
モ
メ
シ
ト
で
あ
る
こ
と
は
、
タ
ア
ナ
1
教
授
の
劃
期
的
務
作
以
来
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
土
地
復
枇
は
ご
の
同
滋
運
動
に
於
て
、
一
役
買
っ
て
現
れ
、
跨
く
べ
き
投
機
的
行
一
時
に
よ
っ
て
こ
の
開
拓
淫
副
の
中
に
単
一
彩
を
放
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
土
地
鼠
祉
は
命
日
社
形
態
の
上
か
ち
目
見
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
と
規
定
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
既
に
イ
ギ
リ
る
を
も
含
め
て
の
ヨ
l
ロ
y
パ
に
於
け
る
近
代
的
株
式
命
日
社
成
立
史
に
つ
い
て
は
幾
多
の
議
論
が
寧
ね
ゐ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
初
期
の
ア
メ
リ
カ
土
地
曾
枇
は
こ
の
黙
に
つ
い
て
如
何
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ψ
勿
論
こ
の
問
題
に
つ
い
て
答
へ
る
た
め
に
は
、
五
口
々
は
土
地
禽
祉
の
内
部
的
栴
迭
に
つ
い
て
の
研
究
が
必
要
で
あ
ろ
ば
か
H
で
な
く
、
ま
た
土
地
曾
枇
の
お
か
れ
た
鶴
治
的
立
場
が
、
邸
ち
そ
の
投
機
的
性
絡
が
、
ぎ
た
そ
の
生
一
九
的
作
品
礎
か
、
更
に
土
地
ん
際
社
一
が
背
影
と
す
石
と
こ
ろ
の
l
「
小
越
組
問
」
的
フ
ロ
ど
ア
ィ
ア
の
性
質
が
・
如
何
な
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
の
知
識
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ぞ
れ
じ
か
り
で
な
く
、
既
に
近
代
化
さ
れ
た
ヨ
1
ロ
ヅ
パ
特
一
一
九
F
グ
ア
屯
ア
『
初
期
ア
メ
ηJ
力
土
地
曾
舵
』
に
母
闘
イ
ギ
ワ
ス
に
於
け
右
近
代
的
株
式
市
自
社
形
鵠
の
成
立
の
後
を
う
け
て
、
ア
メ
リ
カ
土
地
九
回
枇
は
自
己
の
禽
枇
形
態
ぷ
釣
し
て
こ
れ
ら
の
前
濯
的
外
界
か
ら
如
何
な
る
影
響
を
う
け
と
っ
た
か
)
ぎ
た
そ
れ
ら
の
影
響
は
ア
メ
リ
カ
が
植
民
地
で
あ
っ
た
と
え
ふ
事
情
か
ら
如
何
な
る
歪
み
を
受
け
た
で
あ
ら
う
か
と
云
ふ
一
連
の
問
題
の
解
答
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
に
於
て
、
紹
介
を
試
み
よ
う
と
す
る
リ
ヴ
ァ
モ
ア
司
初
矧
ア
メ
F
カ
土
地
禽
枇
』
は
、
こ
れ
に
到
す
る
一
つ
の
解
明
を
奥
山
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
こ
と
は
著
す
は
パ
フ
ァ
ロ
ウ
大
隈
魁
凶
問
中
部
準
教
授
K
F
8
8
V仲
o
u
g
p聞
き
円
で
あ
る
が
、
本
苔
は
コ
ロ
y
ピ
ア
九
準
法
制
史
教
械
的
ケ
司
γ
ベ
ル
』
・
。
0
5
0
7
h
吋
・
段
修
に
か
L
る
同
大
慢
の
句
ロ
ぴ
ば
司
m
H
江
0
5加
え
押
何
回
。
唱
持
活
必
H
H
甘い
U
ロ
ヴ
円
切
g
o
p
E
U
U
い
ロ
H
h
o
m
h
v
同
国
U
Z
品
u
C
O
Z
E
E
胆
己
ロ
ド
4
B
a
q
p
v
o
o
H
O
片
岡
』
担
当
の
中
の
一
般
を
隠
す
も
の
で
あ
り
、
査
篇
の
小
に
法
制
史
的
関
心
が
携
m
m
で
あ
る
こ
と
は
バ
け
ま
れ
な
い
。
著
者
は
こ
れ
ら
の
鮪
に
つ
い
て
法
律
が
程
前
を
決
定
吹
ろ
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
鱈
済
的
行
憾
の
遼
行
さ
れ
た
背
後
か
ら
法
律
が
と
む
を
治
認
す
る
の
で
あ
る
と
一
再
ふ
見
解
を
と
り
、
組
織
円
史
切
口
弘
宮
田
田
町山田
S
3
的
研
究
の
必
要
を
力
説
す
る
黙
に
於
て
す
ぐ
れ
た
方
法
論
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
問
題
を
限
定
し
て
、
「
、
樹
立
戦
争
前
後
の
土
地
合
同
祉
の
内
部
的
諮
特
徴
訟
び
に
法
制
的
地
位
に
闘
す
る
研
究
」
(
匂
・
unu
阿
久
む
の
み
に
止
め
‘
「
一
七
五
O
年
か
ら
一
八
一
ニ
O
年
に
亙
る
ア
メ
リ
カ
綾
田
肢
の
-一
O
主
流
に
つ
い
て
は
讃
者
熟
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
し
、
ぎ
た
斗
問
方
設
展
を
規
定
す
る
諸
・
製
川
に
つ
い
て
は
こ
と
新
し
く
叙
述
す
る
こ
と
を
し
な
い
」
守
・
由
)
と
云
け
態
度
を
と
っ
て
ゐ
る
と
き
に
は
一
服
の
物
足
り
な
き
と
不
安
と
を
抱
く
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
一
υ
何
故
な
ら
近
代
的
な
曲
目
社
形
態
が
生
さ
れ
て
来
る
場
合
の
認
識
の
一
つ
の
指
標
と
な
る
べ
き
も
の
は
、
外
な
ら
ぬ
こ
れ
ら
の
合
社
形
態
の
背
後
に
ま
た
は
そ
の
忍
礎
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
組
憐
的
議
反
の
水
準
如
何
と
云
ふ
問
題
が
あ
る
か
ら
、.、.、.、.、.
で
あ
る
ψ
こ
の
姑
に
つ
い
て
1
1
こ
の
引
に
つ
い
て
も
の
解
明
を
行
ふ
こ
と
を
怠
る
な
ら
ば
、
前
述
せ
る
如
き
一
一
週
の
諮
問
題
に
つ
い
て
り
分
析
が
不
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
ο
一一
き
さ
に
も
一
言
せ
る
如
く
コ
ロ
ム
ピ
ア
大
壌
の
法
制
史
研
究
に
闘
す
る
議
事
中
の
一
般
と
し
て
設
む
さ
れ
，
U
つ
は
同
議
詰
中
の
P
ω
・
ロ
ロ
l
∞OM
少
ゴ
5
出口MHHい凶
ν
切己のふロ
S叫
C
O
B
匂
伊
ロ
凶
可
申
R
O
吋
dz
∞戸川》
UHo
kra祖
qgi]き
?
の
姉
妹
篇
と
し
て
出
版
さ
れ
た
本
替
の
百
接
的
な
る
関
心
は
、
ん
則
自
社
形
態
と
特
許
吠
と
の
間
の
関
係
じ
向
け
ら
れ
て
ゐ
る
)
本
書
の
中
で
扱
ほ
れ
て
ゐ
る
一
六
四
五
l
一
七
四
O
年
の
入
つ
の
初
期
ア
メ
リ
カ
植
民
地
時
代
事
業
向
枇
、
相
伺
立
戦
辱
以
前
の
十
の
、
及
び
溺
立
戦
争
以
後
の
更
に
十
の
土
地
自
尚
一
拡
は
す
べ
て
特
許
欣
を
有
し
な
い
も
の
ば
か
り
で
ら
る
が
、
こ
れ
ら
の
い
は
ゆ
る
イ
y
コ
ー
ポ
レ
イ
ト
さ
れ
な
い
禽
叶
肢
は
• 
す
べ
て
コ
ー
ポ
レ
イ
γ
ョ
y
白
日
吉
自
作
目
。
ロ
の
名
に
値
せ
ず
、
パ
ア
ト
ナ
1
ジ
ヅ
プ
沼
恒
三
ロ
o
g
Z℃
で
あ
る
か
と
云
へ
ば
著
者
は
然
ら
ず
と
答
へ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
法
律
的
表
現
に
従
ふ
な
ら
ば
質
管
の
コ
ー
ポ
レ
イ
uv
ョ
y
す
ら
も
が
十
九
世
胞
に
至
っ
て
後
も
向
執
劫
に
パ
ア
ト
ナ
}
ジ
ヅ
プ
と
稀
せ
ら
れ
た
が
、
箸
者
に
よ
れ
ば
十
八
世
紀
に
於
け
る
ア
ソ
ジ
エ
イ
ジヨ
Y
曲
四
国
u
口
St式
首
は
現
笠
に
於
て
コ
ー
ポ
レ
イ
ジ
ヨ
シ
で
あ
り
、
そ
の
先
照
で
あ
っ
た
ο
即
ち
、
リ
グ
ア
モ
ア
の
見
解
を
簡
単
に
ジ
エ
マ
化
.
し
て
見
る
な
ら
ば
司
自
込
H
M
O
M
-
面
広
岡
}
↓
E
5白
川
山
氏
。
ロ
↓
口
白
兵
5
5江
口
口
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
際
パ
ア
ト
ナ
1
γ
?
プ
は
、
「
参
加
者
の
あ
ら
ゆ
る
時
間
、
精
力
、
お
よ
び
資
本
の
全
き
出
資
、
紹
料
棒
に
於
け
る
平
等
、
浦
一
恥
け
の
上
で
の
乃
至
規
約
上
充
分
の
理
由
に
よ
る
脱
退
の
臼
曲
、
な
ら
び
に
借
り
受
け
た
み
全
負
債
に
討
す
ろ
共
同
責
任
」
を
そ
の
特
徴
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ヨ
1
ポ
レ
イ
γ
ヨ
ジ
は
「
永
綬
位
、
組
出
同
様
の
然
る
べ
き
人
々
へ
イ
シ
タ
レ
λ
卜
の
集
中
、
及
び
株
の
向
山
譲
渡
」
(
匂
・
問
、
内
0
0
?
g
g
)
を
謀
本
的
手
段
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
特
許
吠
の
有
無
の
如
き
は
雨
者
を
へ
だ
て
る
本
質
的
差
異
と
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
Q
著
者
の
こ
の
見
地
よ
り
す
れ
ば
、
従
来
の
幾
多
の
著
作
は
す
べ
て
特
許
合
同
社
に
そ
の
焦
鼎
を
集
め
過
ぎ
た
憾
が
あ
る
が
、
か
の
ス
コ
?
ト
∞
S
F
出
口
弘
山
田
F
m口
U
2山
田
町
酔
出
島
同
月
U
V
』
Q
M
U
仲
m
gロ
W
C
D
B
H〕白口町田作。一口、
N
G
W
M
J
司DH日・
の
如
舎
は
そ
の
尤
た
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
qd
グ
ア
モ
ア
『
初
期
ア
メ
F
カ
土
地
舎
一
昨
』
き
て
コ
1
ポ
ν
イ
γ
当
Y
の
最
初
の
出
現
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
さ
づ
十
五
枇
紀
ド
イ
ツ
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
鞍
山
業
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
期
芽
的
産
業
に
於
て
「
株
式
資
本
・
蛍
座
制
の
揚
棄
・
株
式
の
譲
渡
恒
・
組
留
の
代
行
日
間
」
等
が
認
め
ら
れ
る
ο
同
時
代
に
他
の
方
濁
例
へ
ば
海
上
貿
易
に
於
て
そ
の
ん
俊
民
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
紳
山
室
ロ
1
マ
脅
閣
の
如
を
ふ
ふ
ん
主
憾
の
微
弱
な
ど
こ
ろ
で
は
、
却
っ
て
特
許
吠
伝
き
目
立
自
訟
の
ん
ロ
批
閤
山
院
が
勇
躍
し
て
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
興
起
し
た
の
で
あ
る
。
更
に
限
を
イ
ギ
リ
ス
に
時
ず
る
な
ら
ば
、
こ
L
で
は
逆
に
ず
ユ
1
ド
ル
王
朝
・
ス
一
ア
ュ
ア
1
ト
王
朝
の
強
力
な
統
治
力
は
特
許
曾
枇
ロ
V
R庁
諸
島
8
4
2
0仲
守
口
を
自
の
創
り
出
し
、
む
し
ろ
後
れ
て
十
八
位
紀
に
至
つ
て
は
じ
め
て
質
業
家
た
ち
は
コ
ー
ポ
レ
イ
ジ
ヨ
ゾ
の
必
嬰
性
を
さ
と
り
始
め
た
の
で
あ
る
Q
ア
メ
リ
カ
に
於
て
は
勿
論
議
態
は
一
暦
後
れ
て
遜
み
、
一
七
五
O
年
に
始
ま
り
一
八
二
五
年
に
移
る
七
十
五
年
問
、
特
に
一
七
八
五
年
に
そ
の
最
初
の
設
現
を
見
た
が
、
一
式
ふ
ま
で
も
な
く
そ
の
原
型
は
イ
ギ
リ
ス
・
ヨ
1
ポ
レ
イ
ジ
司
Y
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
土
地
曾
祉
は
イ
ギ
リ
ス
に
於
け
る
い
。
H
E
1
8
w
g
B
U
m
b
u可
乃
至
ss
ap氏
自
の
ア
メ
リ
カ
版
と
し
て
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
(
第
一
章
叶
問
題
』
〉
心
リ
グ
ァ
モ
ア
は
以
上
の
自
設
に
鈎
す
る
ス
ケ
ず
チ
の
後
に
、
こ
れ
に
晴
樹
〈
二
つ
の
意
に
於
て
ア
メ
H
カ
土
地
借
岡
山
舵
諭
へ
論
及
す
る
た
め
の
準
備
一一
一
'
Y
プ
告
ア
円
初
期
ア
メ
F
カ
土
地
合
社
』
一
的
伏
線
的
州
究
を
行
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
第
二
章
司
ア
ソ
ジ
エ
ィ
シ
司
γ
の
先
行
的
議
形
態
円
第
一
二
掌
刊
植
民
地
附
代
糧
管
組
織
』
が
こ
れ
で
あ
る
ゆ
と
与
で
著
者
が
踏
み
込
ま
M
っ
と
す
る
捻
は
極
め
て
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
設
た
極
め
て
危
険
な
も
の
で
あ
る
。
何
故
以
ら
弱
者
が
こ
与
で
「
先
行
的
諮
形
態
」
と
し
て
拠
ヘ
ょ
う
と
し
て
ゐ
ろ
も
の
は
「
任
意
酌
ア
ソ
Y
エ
ィ
ジ
ョ
y
L
d
s
Zロ
S
ミ
2
8
1
z
yロ
の
概
念
の
起
泌
お
よ
ぴ
型
の
治
究
、
回
一
八
践
的
に
一
エ
ヘ
ぱ
、
イ
ギ
リ
ス
史
に
於
け
る
多
く
の
側
一
山
}
パ
ラ
と
タ
ウ
y
、
ギ
ル
ド
と
京
社
開
催
、
お
よ
び
イ
シ
コ
ー
ポ
レ
イ
ト
さ
• 
れ
ke
い
ジ
司
4
y
ト
・
ス
ト
ヅ
グ
・
ア
ソ
シ
エ
ィ
シ
ヨ
y
で
あ
る
ハ
6
・
H
M
)
即
ら
、
最
後
の
も
の
を
除
く
外
は
す
べ
て
近
代
的
自
社
形
態
が
そ
れ
と
問
ひ
っ
L
自
ら
成
長
し
来
っ
た
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
は
一
一
陣
怜
閥
係
な
枇
曾
集
圏
で
あ
る
叩
の
で
あ
る
。
勿
論
リ
グ
ァ
モ
ア
が
こ
L
で
問
題
と
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
す
べ
て
特
許
欣
と
の
関
係
が
念
頭
に
お
か
れ
て
ゐ
る
ο
例
へ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
・
グ
ラ
ブ
ト
・
ギ
ル
ド
に
し
た
と
こ
ろ
℃
彼
が
考
へ
て
ゐ
る
ど
こ
ろ
の
も
は
特
許
肢
を
~
は
し
な
い
と
こ
ろ
の
そ
れ、
d
一口川口
U
吋
U3h例
代
牛
肉
出
品
で
あ
る
υ
ア
ジ
ウ
ィ
y
に
よ
れ
ば
、
ユ
宏
一
一
一
一
年
の
ギ
ル
ド
・
ホ
ー
ル
に
於
け
る
六
十
の
グ
テ
フ
ト
の
中
午
分
以
上
は
イ
y
コ
ー
ポ
レ
イ
ト
さ
れ
て
お
ら
ず
、
又
残
り
の
中
の
少
く
と
も
一
ダ
ー
ス
は
イ
y
コ
1
ポ
レ
イ
ト
さ
れ
な
い
も
同
然
の
仕
方
勺
組
払
糊
さ
れ
て
ゐ
た
L
(
ロ
ロ
耳
目
P
C
5
5国
ロ
ロ
島
COロ司伊
HU山
2
0内}[勺ロ門回世
Hrvoロル
05・
一
一一
]FUS〉
の
で
あ
る
し
、
バ
ラ
も
ま
た
同
じ
く
ウ
エ
ヲ
プ
夫
妻
の
注
意
深
い
著
作
mM『
仏
ロ
OM19HM門凶
F
E弘
2
4
司。
5
・
関
口
問
E
F
F
O
B
H
C
0
4
0
7
ロ
HHHOE-FOロ門同
O
P
E
N
N・
に
於
て
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
如
く
、
一
六
八
一
一
一
i
一
六
八
・
孝
聞
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
そ
の
式
部
分
は
特
許
欣
を
放
禁
ず
る
か
又
は
そ
の
喪
陸
を
宣
言
す
る
の
止
む
な
き
に
至
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
B
リ
グ
ァ
モ
ア
の
関
心
の
封
象
と
な
っ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
も
。
は
片
品
の
こ
れ
ら
な
あ
る
ο
ク
ラ
フ
ト
・
ギ
ル
ド
は
十
六
世
銅
山
に
於
て
そ
。
全
盛
掛
を
泊
ぎ
、
十
八
枇
胞
に
は
返
朽
化
し
て
了
ひ
、
パ
ラ
は
ま
た
官
鵠
そ
の
ま
L
コ
ー
ポ
レ
イ
シ
ヨ
ン
に
底
接
的
に
移
行
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ら
が
、
こ
れ
ら
の
も
ω
こ
J
イ
は
ヨ
1
ポ
レ
イ
ト
形
態
の
た
め
に
準
備
的
叡
台
を
比
へ
た
の
で
あ
り
、
ム
i
入
山
砧
の
曾
社
形
態
の
た
め
に
間
接
的
影
響
を
民
へ
た
と
す
る
の
で
あ
る
(
阿
必
・
ロ
1
5
Y
と
の
貼
で
は
品
ェ
l
・
イ
γ
グ
一
ブ
y
ド
に
於
け
る
タ
ウ
ゾ
的
土
地
所
有
も
同
様
の
援
肢
を
示
し
た
と
一
式
ふ
こ
と
が
旧
同
点
本
ゐ
o
「
プ
ラ
γ
テ
l
y
司
γ
や
タ
ク
y
は
、
そ
の
パ
ア
ト
ナ
ー
が
次
第
に
政
治
的
集
閣
に
設
援
し
つ
L
あ
る
商
事
配
航
U
パ
ア
ダ
ム
ス
〉
で
あ
り
、
ま
た
タ
ウ
ン
的
土
地
所
有
者
グ
ヂ
-
フ
ァ
ク
ト
才
ル
1
プ
ぢ
5
3
y
g
g
E匂
悦
司
自
唱
は
「
事
質
上
の
土
地
曾
祉
」
ハ
オ
ズ
グ
ヅ
ド
)
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
弘
肘
仏
民
地
が
タ
ウ
y
的
土
地
所
有
は
後
日
オ
ハ
イ
オ
そ
の
他
の
投
機
的
土
地
企
業
に
参
加
す
る
天
性
の
指
噂
者
た
ち
の
訓
練
の
地
盤
を
提
供
し
た
一
u
所
有
者
間
慌
、
po
ず
口
門
凶
叫
口
同
句
H
G
M
V
F
r
g
a
k、
同
地
奉
者
圏
捜
渇
Hog-M『。同
F
0
4
0
g
g
と
は
次
第
に
一
分
離
し
て
来
、
HUH-O〕
R
h
o
g
a
は
新
植
民
、
活
た
ち
v
g吋
甘
V
P玄
g
u
F
F
仲
0
2
B
0
3
に
土
地
所
有
を
認
可
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
て
、
い
は
ク
Z
イ
サ
f
ば
準
ー
コ
ー
ポ
レ
イ
ト
で
あ
っ
た
一
}
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
次
。
一
聯
の
議
事
貿
に
よ
っ
て
も
立
設
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
ホ
る
。
印
ち
、
ハ
一
)
訴
訟
の
能
.、f
・
ロ
ウ
力
、
(
ニ
)
罰
金
の
賦
談
、
規
則
の
採
用
、
課
税
の
穣
初
、
(
一
ニ
)
土
地
震
却
制
限
の
撤
去
、
(
四
)
不
在
所
有
者
与
国
ouzoo司
号
訴
、
(
五
)
穣
限
の
委
任
(
代
議
具
合
同
)
等
々
。
守
・
日
∞
vo
昌ュ
1
e
イ
y
グ一プ
γ
ド
の
円
治
植
民
地
と
封
陥
を
な
し
て
ゐ
る
の
は
、
私
領
植
民
地
で
あ
る
ο
パ
ラ
テ
ィ
シ
制
度
を
ぞ
の
涯
に
有
し
乍
%
、
「
封
建
擁
力
の
中
枇
的
関
念
の
慢
化
」
(
U
・帥
H
U
と
も
一
辺
ふ
べ
き
こ
の
植
民
地
に
於
て
件
、
少
数
の
個
人
へ
の
土
地
下
附
が
行
は
れ
た
本
の
で
あ
コ
ー
ポ
レ
イ
シ
ヨ
ン
り
、
こ
れ
ら
は
む
し
ろ
特
許
状
に
基
礎
を
お
く
商
業
的
削
植
民
広
批
左
の
「
蜘
先
生
児
」
で
あ
っ
た
な
・
同
町
)
d
縮
問
。
向
的
組
織
の
白
白
と
コ
ー
ポ
レ
イ
Y
百
γ
の
一
此
常
の
援
遠
の
舞
事
42
は
む
し
ろ
品
ュ
1
・
イ
Y
グ
ラ
シ
ド
に
あ
り
、
こ
L
に
於
て
と
そ
同
月
2
古
2
4。
g
江
守
口
の
構
利
を
所
有
す
る
十
九
世
紀
の
人
々
は
自
己
の
同
一
の
精
神
が
初
畿
的
に
援
品
し
て
ゐ
る
の
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
ο
と
こ
ろ
で
そ
の
頃
商
人
階
級
は
な
に
を
し
て
ゐ
た
で
あ
ら
う
か
F
商
人
た
ち
Q
E
B
Z
S
F
Z
。
z
a
g
p
o
F品
2
5
江
S
Z
F
O
百
グ
ア
モ
ア
『
初
期
ブ
メ
ヲ
カ
土
地
合
一
枇
』
g
E凶
MHぬ尚一司。
d
H
U
E
3
0
四時間阿国、口
2
ざ
唱
g
u
は
、
十
七
世
相
米
。
マ
ー
チ
ャ
シ
ト
・
ア
ド
グ
ェ
γ
チ
忌
ア
ラ
1
ズ
の
没
落
・
自
由
貿
易
の
準
品
・
泡
沫
憐
例
の
後
を
い
つ
け
て
、
十
甘
ハ
陀
結
に
は
制
人
的
商
業
及
び
パ
ア
ト
ナ
l
y
y
プ
に
耀
滋
的
に
準
出
し
て
ゐ
た
。
ポ
ス
ト
γ
、
4
二
1
・ョ
ー
グ
、
ブ
ィ
ラ
デ
ル
ブ
ィ
ア
、
チ
ャ
1
ル
ス
ト
γ
及
び
そ
れ
以
下
の
小
部
市
に
小
規
模
な
商
業
を
営
み
、
ぎ
た
問
屋
倒
前
貸
の
協
同
企
業
(
C
O
凶ロ
i
σ
U
L
5
0
3
}
H
9
H凶作
l
回
目
、
ゴ
ロ
宮
口
吉
吋
与
を
管
な
も
の
が
こ
れ
そ
あ
る
〕
後
ら
は
捗
訂
的
溺
尚
の
抑
猷
の
手
を
脱
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
開
立
小
石
川
唱
し
(
勿
均
一
八
ぎ
な
限
界
付
き
で
は
ゐ
る
が
)
将
来
の
曾
社
形
態
の
山
万
一
成
を
準
備
し
た
の
で
あ
る
ο
阪
に
楠
民
地
に
於
て
パ
ア
ト
ナ
1
ジ
ヅ
プ
は
ニ
つ
の
綿
貫
一
限
を
生
じ
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
は
一
つ
に
は
パ
ア
ト
ナ
1
シ
汐
プ
の
義
務
や
諮
問
晴
係
を
伴
ふ
こ
と
た
く
じ
て
起
る
と
こ
ろ
山
中
山
口
仲
。
5
4
5
5
V
M
U
で
あ
り
祐
三
削
船
所
有
に
そ
の
例
が
見
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
一
だ
あ
る
。
叉
仙
は
中
枇
米
側
加
の
コ
ム
メ
ゾ
ダ
に
吹
っ
た
い
心
M
E
E
Y
T日
付
己
認
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
柏
民
地
的
悔
上
貿
易
に
従
事
ぜ
る
人
々
の
愛
好
す
る
と
こ
ろ
の
形
態
三
あ
っ
た
一
υ
然
し
弱
者
に
よ
れ
ば
治
来
潟
上
貿
易
は
特
許
曾
祉
的
大
拘
業
へ
の
志
向
が
強
烈
で
あ
っ
て
、
ジ
ョ
イ
y
ト
・
ア
ド
ヴ
ェ
y
チ
ュ
ア
の
本
来
泊
せ
る
と
こ
ろ
は
、
シ
ュ
ト
リ
ー
ダ
ー
い
-m可
MO仏
σ
吋
の
指
摘
す
る
如
き
ド
イ
ツ
横
山
築
、
乃
至
大
陸
お
よ
び
イ
ギ
れ
ス
の
石
炭
お
よ
び
会
開
閉
鎖
菜
で
あ
っ
た
と
一
足
ふ
の
で
あ
る
ν
こ
れ
ら
の
も
の
の
ア
メ
日
2
グ
プ
弔
プ
『
初
期
ア
メ
F
カ
土
地
曾
枇
』
カ
的
表
現
一
は
何
で
あ
ら
ろ
か
。
リ
グ
ァ
モ
ア
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ば
外
な
ら
ぬ
初
期
ア
メ
リ
カ
土
地
曾
枇
で
あ
っ
た
。
官
民
は
メ
イ
γ
か
ら
聞
は
イ
リ
ノ
イ
、
更
に
南
は
ス
ペ
イ
y
舗
に
至
る
慶
大
た
地
域
で
活
躍
す
る
土
地
食
粧
が
調
立
戦
争
以
前
な
ら
び
に
そ
の
以
後
に
於
て
如
何
な
る
曾
枇
形
態
を
と
っ
た
か
は
、
第
四
章
お
よ
び
第
五
寧
の
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
λ
第
同
意
円
樹
立
戦
争
以
前
の
土
地
曾
社
月
第
五
章
訂
倒
立
戦
争
以
後
の
土
地
曾
枇
巴
υ
相
伺
立
肢
争
以
前
の
土
地
曲
目
枇
は
既
に
パ
ア
ト
ナ
1
シ
wr
プ
か
ら
コ
ー
ポ
リ
ー
が
ル
・
セ
ン
ス
リ
ア
ル
・
匂
レ
イ
シ
ヨ
シ
と
開
化
し
て
日
間
り
、
そ
れ
ば
法
律
的
意
味
に
で
な
い
が
質
の
島
巴
ン
ス
意
味
に
於
て
コ
ー
ポ
レ
イ
ト
的
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ο
濁
立
戦
争
以
後
に
は
、
従
来
イ
ギ
P
ス
に
よ
っ
て
抑
医
さ
れ
て
あ
た
渇
覇
地
方
が
自
由
に
開
拓
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
州
制
実
情
仰
の
大
草
の
土
地
が
海
岸
地
方
諸
植
民
地
の
手
に
よ
っ
て
拘
へ
ら
れ
.
時
分
割
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
篤
に
、
土
地
曾
枇
の
港
出
は
顕
著
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
一
七
入
一
二
年
、
一
七
八
四
年
の
一
聯
の
諾
土
地
立
法
の
制
定
に
よ
っ
て
個
人
に
よ
る
土
地
開
拓
・
植
民
が
著
し
く
容
易
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
o
糊
倒
立
戦
争
の
激
し
い
枇
曾
鎚
等
性
は
土
地
立
法
の
中
に
も
反
映
し
、
特
に
品
ュ
1
・ヨ
l
p
州
や
北
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
に
於
て
は
土
地
立
法
に
於
け
る
農
民
的
・
ラ
ヂ
カ
ル
的
性
質
、
か
明
瞭
に
看
取
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
総
し
、
燭
・
立
叫
蕃
中
特
に
そ
の
以
後
に
於
て
、
恥
同
世
智
駅
間
前
陣
陪
γ
い
中
の
保
守
的
要
素
の
準
出
が
行
は
れ
一
二
回
る
の
に
待
簡
を
合
し
て
、
ラ
ヂ
カ
ル
的
性
質
の
骨
抜
舎
が
行
は
れ
、
内
品
初
の
大
投
機
的
土
的
曜
入
又
は
土
地
の
豆
盆
下
附
に
反
鈎
す
る
一
般
の
憎
.
蕊
と
立
法
上
の
見
せ
か
け
の
勝
利
に
も
拘
ら
ず
、
大
規
模
な
土
地
質
問
見
企
業
が
族
生
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
と
の
曾
枇
形
態
上
の
設
展
ど
そ
れ
と
封
す
る
法
俸
の
態
度
と
そ
治
究
す
る
た
め
に
、
第
六
章
よ
り
第
八
議
に
い
た
る
設
後
の
一
一
一
章
が
あ
て
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
一
ニ
章
に
は
共
滋
な
擦
問
、
円
ヨ
1
ポ
レ
イ
ジ
ョ
γ
鈎
ア
ソ
V
エ
ィ
ジ
ヨ
ゾ
』
が
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
o
そ
し
て
各
寧
毎
に
具
っ
た
闘
題
、
喜
楽
界
の
態
度
片
『
州
議
穫
の
気
紛
れ
白
、
司
法
の
肱
躍
』
が
夫
々
附
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
q
u
w己
主
己
注
8
M円
σ口
弘
宮
田
苗
g
g桝
V
R
q
又
は
い
ψ
刊
訂
作
曲
ぢ
口
H
同
刊
誌
r
国
8
H
F
氏
。
ロ
と
稽
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
聞
も
ア
メ
ワ
カ
に
於
け
る
σ口
氏
5
8
2
8己
主
的
。
ロ
は
前
越
の
如
く
十
八
批
和
に
そ
の
姿
を
現
は
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
↓
入
O
Q年
以
来
ぎ
す
/
¥
顕
著
に
採
一
周
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
の
ア
ソ
γ
エ
ィ
シ
自
y
が
後
の
コ
ー
ポ
ν
イ
γ
ヨ
γ
に
特
化
す
べ
き
母
胎
で
あ
る
と
と
は
、
F
d
v
ァ
モ
ア
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
た
一
巡
り
で
あ
る
が
、
こ
与
で
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
パ
ア
ト
ナ
1
ジ
y
プ
の
進
化
の
濁
程
が
明
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
パ
ア
ト
チ
l
y
y
プ
が
一
歩
前
遜
し
て
踏
み
出
し
た
時
採
る
際
の
形
態
は
先
に
も
一
言
せ
る
と
こ
ろ
の
い
D
E
T弘
正
ロ
宮
古
で
あ
る
o
ジ
司
イ
y
ト
・
ア
ド
d
y
Z
リJ
チ
ュ
ア
が
パ
ア
ト
ナ
1
y
y
プ
と
同
時
る
賂
は
と
一
一
え
ば
、
ハ
一
)
そ
の
常
陸
的
特
殊
的
目
的
乃
至
性
質
、
(
一
一
)
代
表
者
又
は
代
自
者
へ
の
璽
嬰
た
る
権
限
の
委
任
、
会
一
)
有
限
責
任
等
で
あ
る
o
ジ
ョ
イ
γ
ト
・
ァ
ド
グ
ェ
Y
チ
ュ
ア
と
ア
ソ
Y
エ
ィ
ジ
ヨ
γ
と
の
間
の
区
別
は
殆
ん
ど
践
臨
た
る
も
の
で
あ
り
、
が
師
同
枇
川
畑
態
の
竣
民
が
銃
に
徐
徐
に
行
は
れ
つ
t
A
あ
る
の
を
示
し
て
ゐ
る
。
パ
ア
ト
ナ
1
シ
ヅ
プ
の
一
歩
前
進
の
第
二
の
形
態
は
い
は
ゆ
る
a
u
E
g
g
で
あ
る
が
、
ジ
y
J
ア
ィ
ケ
1
ト
と
ジ
ョ
イ
シ
ト
・
ア
ド
グ
z
y
チ
ュ
ア
と
の
問
の
差
異
は
極
め
て
僅
か
な
も
の
で
あ
り
、
後
者
の
場
合
に
は
そ
の
成
員
が
向
ら
の
代
表
者
・
代
理
者
の
活
動
に
あ
る
程
度
に
規
則
的
旦
?
不
恒
的
な
監
督
を
行
ふ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
に
反
し
、
前
近
の
場
合
に
は
代
表
者
の
手
中
に
完
全
な
且
つ
動
か
し
難
い
纏
力
が
存
在
す
る
と
云
ふ
黙
に
爾
品
引
を
識
別
す
る
こ
と
を
得
る
の
で
あ
る
J
い
づ
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
は
近
代
的
ア
ソ
シ
エ
ィ
シ
ヨ
y
へ
の
設
展
を
通
じ
て
、
コ
ー
ポ
ν
イ
シ
ョ
シ
へ
の
展
望
一
を
引
す
ろ
の
で
あ
る
、
そ
し
て
こ
の
設
展
は
判
駒
に
よ
っ
て
も
止
め
難
い
酒
加
引
の
一
つ
の
趨
勢
で
あ
っ
た
。
例
へ
ば
法
律
が
又
は
間
家
権
力
が
そ
の
滋
蕗
を
阻
ま
ろ
と
し
た
と
し
て
も
、
結
局
は
一
時
に
止
ま
り
、
絡
に
は
と
の
傾
向
に
釣
し
て
担
認
的
「
統
一
幅
」
を
輿
へ
ざ
る
を
得
な
い
結
呆
と
な
る
の
で
あ
る
。
元
来
、
君
主
閣
や
封
建
的
機
構
を
自
己
の
支
柱
と
し
て
有
す
る
様
な
閤
闘
に
於
て
は
、
コ
ー
ポ
レ
イ
ト
的
身
分
や
そ
れ
υ
~
…
類
似
せ
る
宗
教
的
闘
陸
F
グ
ア
4
t
ア
月
初
期
ア
メ
!
?
カ
土
地
舎
一
昨
』
の
存
在
ば
閉
誕
の
基
礎
を
危
く
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
危
健
か
ら
h
h
こ
れ
を
抑
墜
す
る
方
針
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
如
き
商
業
的
岡
家
は
オ
ラ
シ
ダ
、
ブ
ラ
リ
J
ス
等
の
強
力
な
相
子
を
打
ち
nrす
た
め
に
如
何
な
る
方
法
手
段
を
も
撰
ぶ
暇
が
な
く
、
手
蛍
の
強
力
な
統
治
力
に
由
来
す
る
「
コ
ー
ポ
レ
イ
シ
司
Y
版
ひ
」
も
棄
て
L
乎ーは
り
次
第
の
武
需
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
ど
う
で
あ
る
か
と
云
へ
ば
、
と
L
で
は
ニ
つ
の
相
反
し
た
傾
向
が
相
克
交
錯
し
て
ゐ
た
。
即
ち
政
治
的
見
地
か
ら
一
辺
ふ
な
ら
ば
、
ゴ
l
ボ
、
レ
イ
シ
ョ
y
は
州
擦
力
の
競
信
者
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
危
ぶ
ま
れ
、
タ
ウ
γ
U
V
ヅ
プ
ル
奇
心
地
方
統
治
機
構
も
向
山
水
的
組
織
J
h
一
共
に
こ
の
蹴
疑
の
耐
線
を
重
た
ぐ
感
じ
続
け
て
ゐ
た
ψ
併
し
、
商
業
的
見
地
か
ら
一
再
ふ
な
ら
ば
、
問
問
宮
・
闘
力
の
批
准
一
の
た
め
州
議
耐
聞
は
却
っ
て
進
ん
で
コ
1
ポ
レ
イ
シ
ョ
γ
を
助
成
せ
ん
と
の
琴
に
出
で
た
の
で
あ
る
-u
一
八
O
O年
乃
至
一
入
O
五
年
以
後
の
法
律
の
態
度
は
、
と
の
矧
全
く
反
動
的
の
も
の
で
あ
っ
た
一
)
ジ
且
フ
ァ
1
ス
ン
的
共
和
主
義
と
結
び
つ
い
た
こ
の
時
代
の
一
聯
の
訟
伴
は
、
コ
1
ぷ
レ
イ
ジ
ヨ
ソ
を
「
特
棚
艇
の
怪
初
」
E
5
8田
作
。
可
。
問
者
g
H
F
H
匂
吋
M42山
Homo-w
と
名
付
け
て
、
そ
の
無
資
格
化
の
た
め
に
努
力
し
た
。
印
ち
υ
第
一
に
は
コ
ー
ポ
レ
イ
ジ
ヨ
シ
が
蛍
座
性
を
揚
棄
し
て
永
久
的
な
が
棋
を
享
受
せ
る
枯
を
攻
撃
し
、
州
議
留
に
よ
っ
て
自
白
に
そ
の
特
許
の
更
新
駿
棄
を
行
は
し
め
、
ま
た
第
二
に
は
、
コ
ー
が
レ
イ
シ
ョ
y
の
各
種
の
性
質
に
釣
す
る
制
一一一五
P
グ
プ
モ
プ
『
初
期
ア
メ
ヲ
カ
土
地
曾
枇
』
阪
を
円
打
っ
た
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
有
限
責
任
に
潤
す
る
攻
撃
が
最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
来
、
組
済
史
家
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
こ
の
黙
は
震
に
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
コ
ー
ポ
レ
イ
シ
ョ
y
段
違
の
特
殊
な
コ
ー
ス
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
る
意
義
を
有
し
て
ゐ
る
。
「
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
は
と
の
様
な
時
期
が
現
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
一
υ
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
は
そ
の
後
炭
過
程
は
む
し
ろ
私
的
ア
ソ
ジ
エ
ィ
シ
ヨ
ゾ
に
針
す
る
コ
ー
ポ
レ
イ
シ
ヨ
γ
の
資
格
賦
輿
の
‘
そ
れ
で
あ
っ
た
υ
約
一
一
一
目
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
は
こ
の
ご
形
態
間
の
差
別
除
去
が
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
た
進
行
を
一
訳
、
い
た
の
に
民
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
於
て
は
そ
の
性
質
は
ネ
ガ
テ
ィ
グ
な
傾
向
を
有
し
た
の
で
あ
る
」
守
・
闘
志
)
ψ
即
ち
、
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
は
、
ア
ソ
シ
エィ
Y
司
γ
か
ら
コ
ー
ポ
レ
イ
シ
司
ゾ
へ
の
潜
存
が
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
行
ば
れ
た
の
に
封
し
、
ア
メ
リ
カ
に
於
て
は
ア
ソ
y
f
ィ
y
ョ
y
m判
コ
ー
ポ
レ
イ
γ
ョ
y
の
問
題
が
提
起
さ
れ
、
コ
ー
ポ
レ
イ
シ
ヨ
シ
は
そ
の
資
格
を
剥
奪
さ
れ
て
ア
ソ
ジ
エ
ィ
γ
ョ
γ
へ
活
行
せ
ん
と
す
る
勢
を
示
し
た
の
で
あ
る
Q
併
し
、
州
議
官
の
こ
の
反
鈎
も
司
法
壊
力
の
反
釣
的
態
度
に
比
べ
れ
ば
問
題
で
は
な
か
っ
た
一
υ
い
は
H
A
「
州
諸
問
同
は
単
に
コ
1
ポ
レ
イ
シ
ヨ
y
を
無
税
し
た
だ
け
あ
る
が
、
法
廷
は
多
く
の
場
ぷ
口
に
於
て
こ
れ
に
積
極
的
に
民
勤
し
た
」
守
・
N
M
)。
法
廷
に
よ
る
こ
の
民
極
的
比
鈎
の
数
々
の
事
例
に
つ
い
て
は
り
グ
ァ
毛
ア
が
多
く
の
ペ
1
ジ
を
割
い
て
詳
述
す
る
と
こ
ろ
一一一点
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
後
年
品
ュ
1
0
ヨ
1
グ
控
訴
院
判
事
己
ス
コ
ず
グ
同
日
明
日
O
口
町
の
行
っ
た
ジ
ョ
イ
ゾ
ト
・
ス
ト
ヂ
グ
・
ア
ソ
シ
エ
ィ
ジ
ヨ
ゾ
と
コ
1
ポ
レ
イ
シ
冒
γ
と
の
明
際
な
る
定
義
付
け
と
は
鈎
鵬
的
に
異
つ
、
た
も
の
で
あ
っ
た
o
コ
1
ポ
レ
イ
γ
ヨ
γ
に
と
っ
て
の
ζ
の
闘
難
な
る
時
代
は
一
七
八
五
年
か
ら
一
八
三
O
年
設
で
緩
い
た
ο
こ
の
間
に
於
て
司
法
宙
局
は
パ
ア
ト
ナ
1
ジ
ヅ
プ
と
特
許
曾
枇
と
の
間
に
な
ん
ら
の
中
間
組
織
を
も
特
認
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
事
情
の
下
に
於
て
は
、
脆
路
は
勿
論
た
ピ
一
つ
し
か
な
か
っ
た
υ
そ
れ
は
こ
の
承
認
さ
れ
ざ
る
関
隣
組
織
を
事
賞
、
上
の
つ
1
ポ
レ
イ
ジ
ヨ
y
と
し
て
質
業
界
に
於
て
し
ぶ
と
く
守
り
過
し
、
賞
際
上
の
存
荻
州
艇
を
主
張
す
る
外
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。そ
し
て
彼
等
の
こ
の
武
力
は
や
が
て
認
め
ら
れ
る
時
が
来
た
Q
即
ち
、
一入一二
O
年
マ
サ
チ
ュ
セ
ず
ヅ
州
の
特
殊
法
人
閤
険
組
織
法
∞
宮
口
出
口
フリ
1
・
イ
シ
コ
ー
ポ
レ
イ
シ
ヨ
シ
山口
8
4
S
E
H
Cロ
宮
司
に
始
ま
る
自
由
法
人
組
織
へ
の
念
、
ア
メ
リ
カ
J
に
於
け
る
肉
8
0
H
H
M
5
9
4
9
5江
OUH曲
者
田
確
立
の
時
期
が
と
れ
で
あ
っ
た
)
こ
の
時
期
に
於
て
い
は
ゆ
る
司
法
常
局
の
「
情
性
」
も
打
ち
破
ら
れ
、
ア
ソ
ジ
エ
ィ
シ
ヨ
Y
の
有
し
て
ゐ
た
近
代
的
禽
枇
精
紳
が
承
認
さ
れ
、
コ
ー
ポ
レ
イ
シ
司
γ
に
鈎
す
る
正
式
の
捧
認
が
行
は
れ
た
の
で
あ
る
。
土
地
曾
枇
に
於
い
て
も
、
従
来
法
律
が
永
い
時
期
に
亙
っ
て
パ
ア
ト
ナ
1
y
y
グ
と
し
て
A
取
扱
っ
て
来
た
自
己
の
禽
枇
形
態
を
そ
の
本
来
の
姿
コ
ー
ポ
レ
イ
y
p
y
と
し
て
向
山
に
設
立
・
担
倍
す
る
こ
と
を
得
る
と
と
に
た
っ
た
の
で
あ
る
ο
併
し
、
こ
の
法
律
的
「
誠
一
幅
」
が
奥
へ
ら
れ
た
場
合
に
も
斗
質
業
界
に
闘
す
る
限
り
、
何
ら
の
一
ブ
ヂ
カ
ル
な
鑓
草
も
あ
り
は
し
な
か
っ
た
1
1
た
ど
、
む
し
ろ
過
去
六
十
月
間
樫
管
主
た
ち
に
よ
っ
て
馴
柴
支
れ
て
来
た
事
態
の
承
認
が
あ
っ
た
ピ
け
で
あ
っ
た
」
ペ
匂
・
N
U
3
0
リ
ゲ
ア
モ
ア
に
よ
る
土
地
曾
散
の
禽
枇
形
態
論
は
以
上
に
要
約
さ
れ
た
如
く
で
あ
る
が
、
こ
の
労
作
に
封
ず
る
一
肌
接
的
な
批
評
で
紹
介
者
の
限
に
関
れ
た
も
の
だ
け
を
拾
っ
て
行
か
う
-u
そ
り
山
中
の
一
つ
は
原
著
の
巻
頭
に
牧
め
ら
れ
た
監
修
者
ゲ
ヨ
ヲ
ベ
ル
激
授
に
よ
る
紹
介
で
あ
り
、
閉
じ
〈
特
許
吠
過
重
評
僚
に
細
別
す
る
反
駁
で
あ
る
た
め
に
こ
L
で
踊
れ
る
必
要
は
た
レ
。
然
し
、
他
の
も
の
は
短
評
乍
ら
グ
ラ
ス
教
授
Z
・
m-
∞-
Q
E国
の
批
判
的
紹
介
で
あ
る
の
で
、
こ
L
に
そ
れ
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
〈
4
2
0
K
F
5
0吋
Z
F
5
閲
ロ
ロ
ロ
O
B
U
見
。
乱
。
宅
W
4
0
H
-
M円以
HM内
-
Z
0
・品・
ν
周
知
の
如
く
グ
ラ
ス
は
ハ
ア
グ
ァ
ド
大
墜
の
ス
ト
ラ
ウ
ス
組
織
前
史
講
座
の
警
官
歓
援
ぞ
あ
り
、
4
3
0
r戸
百
色
白
内
切
己
己
目
。
凶
凶
(PHuh
同
国
g
g
s
z
E
a
9
3
誌
の
刊
行
に
蛍
っ
て
泌
た
の
で
、
経
営
史
に
闘
す
る
熱
意
は
極
め
て
大
き
い
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
別
の
機
曾
に
『
一
一
一
O
O年
か
ら
一
八
O
O年
に
い
た
る
ヨ
1
ロ
ヅ
パ
の
極
端
伺
史
は
蓄
き
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
擦
に
忍
は
れ
る
』
と
述
べ
て
ゐ
る
程
で
あ
っ
て
、
p
d
y
ァ
モ
q'
ゲ
ア
モ
ア
円
初
期
ア
メ
型
均
土
地
曾
枇
』
ア
の
樫
笹
史
的
研
究
方
法
に
は
大
い
に
同
感
を
禁
じ
得
な
い
如
く
で
あ
る
J
そ
と
で
彼
は
P
グ
ァ
モ
ア
の
.
者
作
を
賞
揚
し
た
後
で
そ
の
功
績
を
夫
の
一
一
つ
の
黙
に
於
て
-
認
め
て
ゐ
る
。
却
も
、
第
一
に
は
彼
は
『
法
人
化
さ
れ
な
い
曾
祉
を
患
な
る
パ
ア
ト
ナ
I
Y
V
プ
た
り
と
す
る
法
律
家
の
主
張
を
是
疋
し
円
第
一
一
に
は
町
大
特
許
曾
祉
を
近
代
曾
駐
の
先
制
と
し
て
力
識
を
お
く
隠
史
家
を
訂
正
』
し
た
の
で
あ
る
と
(
M
y
g
M
V
)
然
し
乍
ら
、
本
蓄
と
雄
も
向
い
く
つ
か
の
誤
認
か
ら
渇
れ
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
ν
グ
ラ
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
の
寸
暇
嘩
」
と
は
、
第
一
に
は
文
献
目
録
が
と
の
様
な
ポ
E
確
な
形
で
印
刷
に
付
せ
鳥
る
べ
き
で
な
い
ω
第
二
に
は
繁
引
が
や
L
貧
弱
で
あ
る
一
υ
第
一
一
一
に
は
グ
ラ
フ
ト
・
ギ
ル
ド
の
最
盛
期
を
十
六
依
紀
ど
な
す
べ
き
で
は
な
い
。
景
後
に
第
四
に
は
、
パ
ア
ト
ナ
ー
ジ
ヅ
プ
の
腎
ひ
が
全
く
不
泡
常
で
あ
る
と
一
千
訟
の
で
あ
る
守
・
∞
MM)d
と
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
夫
々
日
グ
ア
モ
ア
自
身
考
ふ
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
で
あ
ら
号
。
殊
に
最
後
の
第
四
の
黙
に
つ
い
て
は
、
こ
の
問
題
が
本
議
の
基
本
的
内
容
の
一
つ
に
鰯
れ
る
だ
け
に
注
意
を
梯
ば
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
グ
ラ
ス
自
身
の
積
極
的
凡
解
に
つ
い
て
は
こ
の
短
評
の
中
に
於
て
は
数
回
一
回
を
費
す
の
み
で
詳
細
な
る
意
見
を
知
る
こ
と
は
尚
家
な
い
。
即
ち
グ
ラ
ス
の
意
見
と
は
『
パ
ア
ト
ナ
1
シ
ヲ
プ
は
問
題
の
時
期
に
ま
で
引
き
っ
ぽ
く
、
長
い
一
週
綿
た
る
隠
史
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
著
者
は
十
八
枇
紀
の
曾
祉
が
パ
ア
ト
ナ
1
シ
ヅ
プ
で
あ
っ
た
と
云
ふ
理
論
を
-rコ
宵
'
・
グ
ア
苦
ア
『
初
期
ア
メ
W
J
カ
土
地
舎
依
』
論
駁
し
ゃ
う
と
力
め
る
』
の
で
あ
り
、
こ
の
黙
は
雨
殺
の
見
解
が
絞
れ
る
の
を
知
り
得
る
の
み
で
為
ろ
J
グ
ラ
ス
向
身
の
努
作
を
検
討
し
て
園
地
る
な
ら
ば
、
他
の
い
く
つ
か
の
務
作
を
別
に
し
て
、
リ
ヴ
ァ
そ
ア
の
著
作
の
刊
行
七
問
年
の
一
九
三
九
年
に
智
蛍
史
講
座
の
助
激
智
プ
ア
ス
y
女
史
国
・
出
-
E同
窓
口
と
の
共
者
に
か
ミ
ろ
の
出
品
。
・
5
。
w
g
k
p
g
a
r
s
回
Zama阻
阿
佐
g
ヨ・
2
0君
JE門
F
及
び
壊
溺
の
著
作
回
口
明
日
目
。
回
回
目
留
品
。
8
P
H
W
H山
田
F
k
r
u
H
U
S
酔
月
一
色
ロ
ロ
江
口
出
ざ
切
己
凶
E
S凶
一
回
釘
作
曲
与
-zod〈
J
F
H
W
の
一
一
著
を
参
照
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
今
こ
L
で
は
、
そ
の
前
者
に
於
て
特
に
こ
の
種
の
著
作
心
於
て
要
望
せ
ら
れ
る
索
引
と
文
獄
図
録
と
が
全
然
省
略
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
と
し
な
い
こ
と
与
し
、
又
そ
の
後
者
に
於
て
展
開
せ
ら
れ
て
ゐ
る
グ
ラ
ス
の
方
法
論
l
l即
ち
、
資
本
主
義
援
展
史
の
段
階
を
分
っ
て
、
経
営
前
期
的
資
本
主
義
、
小
資
本
主
義
、
商
業
資
本
主
義
、
工
業
資
本
主
義
、
金
融
資
本
主
義
、
園
家
資
本
主
義
一
と
劃
期
を
行
っ
た
り
，
ま
た
は
努
働
者
の
中
に
、
銀
柴
治
求
者
、
努
働
不
麹
絡
者
、
努
働
愛
好
者
の
一
一
一
つ
の
タ
イ
プ
を
畿
日
品
し
て
そ
れ
を
担
留
者
に
あ
て
は
め
て
見
た
り
す
る
方
法
論
に
つ
い
て
深
い
治
求
を
試
み
る
こ
と
は
避
け
る
こ
と
に
マ
し
よ
う
。
こ
L
で
は
、
苦
々
は
パ
ア
ト
ナ
l
y
v
プ
に
掛
す
る
グ
ラ
ス
の
見
解
を
彼
の
箸
欝
の
中
か
ら
臨
め
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
に
よ
れ
ば
バ
ア
ト
ナ
E
Y
ヂ
プ
は
商
業
資
本
主
義
の
勃
興
と
共
に
そ
の
盛
行
を
見
一一一入
る
に
重
っ
た
の
で
あ
る
パ
ア
ト
ナ
1
ジ
γ
プ
に
は
二
つ
の
主
要
な
タ
イ
プ
が
あ
り
そ
の
他
の
も
の
は
こ
の
主
要
タ
イ
プ
の
嬰
種
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
印
ち
、
そ
の
主
要
タ
イ
プ
と
は
第
一
に
は
1
普
通
行
は
れ
る
と
こ
ろ
の
パ
ア
ト
ナ
1
シ
タ
プ
で
あ
っ
て
、
設
資
資
本
家
2
4
8仲
良
が
念
資
本
の
三
分
の
二
を
蟻
慌
し
、
機
語
的
商
人
開
g
a
d
q
o
g
o
S
F
P立
が
残
り
の
一
一
一
分
の
一
色
負
縫
し
、
理
伎
に
つ
い
て
は
折
ゃ
を
行
ふ
も
の
。
第
二
の
タ
イ
プ
は
g
s
s
g
t広
告
白
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
投
資
資
本
家
は
会
資
本
を
醸
出
し
、
機
能
厨
荷
人
伝
経
営
上
よ
り
生
ず
る
金
危
険
を
負
捨
し
、
制
径
ば
夫
骨
四
分
の
一
ニ
、
四
分
の
一
の
割
合
で
分
ち
合
ふ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
(
切
己
四
日
5
a
笹口島
C2LSMrs-MVU
町
叶
)
φ
こ
れ
ら
の
投
資
資
本
家
・
機
能
的
商
人
は
定
着
的
商
人
の
パ
ア
ト
ナ
l
y
y
プ
の
場
合
に
は
、
そ
の
出
資
額
の
大
小
に
従
っ
て
窓
口
宮
司
吉
江
口
0
3
M
g
E
S
宮
吋
5
3
8
0
5
g岡
宮
司
g
z
の
各
稽
を
有
す
る
(
ヲ
∞
δ
。
こ
れ
ら
の
パ
ア
ト
ナ
1
シ
ヲ
プ
は
エ
繋
資
本
主
義
の
時
代
会
七
九
♀
ι
一
八
九
O
)
に
入
る
に
縫
っ
て
-
次
第
に
コ
ー
ポ
レ
イ
U
J
ヨ
y
に
よ
っ
て
代
置
せ
し
め
巧
れ
る
守
・
]Fgu
の
で
あ
る
が
、
製
造
業
に
於
て
は
恐
ら
〈
一
八
九
0
年
代
に
至
る
ま
で
個
人
企
業
や
メ
ア
ト
ナ
1
y
v
プ
が
主
と
じ
て
用
ひ
ら
れ
た
守
・
悶
M
O
)
の
で
あ
り
、
官
民
自
宮
司
8
2
の
特
殊
な
る
地
位
は
十
九
世
紀
末
乃
蚕
ニ
す
世
記
初
頭
の
金
融
資
本
、
五
議
時
代
に
於
て
の
み
‘
成
功
を
獲
ふ
り
得
た
の
で
あ
る
な
・
∞
印
U
O
グ
ラ
お
の
こ
の
見
解
の
美
事
な
摘
要
は
の
2
5
8
w
g
k
F
5
2
2
8
∞己由日目。
a
E
Z
S
3
一
一
一
六
頁
掲
載
の
興
味
深
い
闘
表
の
中
に
も
示
さ
れ
て
ゐ
る
♀
然
し
、
こ
の
パ
ア
ト
ナ
1
γ
ヅ
プ
の
ご
十
世
紀
に
於
け
る
残
存
の
故
の
み
を
以
て
、
凶
ツ
グ
ァ
モ
ア
の
パ
ア
ト
ナ
I
y
y
プ
の
コ
1
ポ
レ
イ
V
ヨ
γ
輔
化
訟
を
否
定
す
る
の
は
や
ミ
酷
で
あ
る
。
少
く
、
ど
も
一
暦
詳
細
な
る
論
設
を
行
っ
た
後
で
な
け
れ
ば
他
設
の
否
定
を
隠
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ら
う
。
と
は
云
へ
、
パ
ア
ト
ナ
1
ジ
ョ
プ
か
ら
コ
ー
ポ
レ
イ
シ
ヨ
y
へ
の
縛
化
の
過
程
を
工
業
資
本
主
義
と
関
聯
せ
し
め
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
グ
ラ
ス
の
所
読
は
単
に
機
械
的
な
り
と
し
て
却
け
て
、
そ
こ
か
ら
示
唆
を
汲
み
と
る
こ
と
を
怠
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
魔
理
の
仕
方
如
何
に
よ
っ
て
恐
ら
く
優
れ
た
成
果
を
獲
得
す
る
こ
k
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
既
に
コ
ー
ポ
レ
イ
ジ
ョ
γ
の
間
関
に
つ
い
て
の
い
は
ど
一
つ
の
古
典
的
務
作
と
も
云
ふ
べ
き
の
・
m-
ロ9
4
2
・
問
団
司
塁
間
E
F
o
F
E
H
Z
回
目
白
'
g可
可
O
内
k
r
g
o江
口
笹
口
。
。
吋
句
。
円
h
H
氏。
P
M
4
0
H
?
"
の9
H
H
H
σ
広
島
問
0
・
出
F
2
9円
ゐ
d
u
M
4
2曲
目
q
T
E
a
-
E
H『
・
を
有
し
て
跨
る
が
、
デ
イ
グ
ィ
ス
に
於
て
は
、
各
種
の
コ
ー
ポ
レ
イ
ジ
ヨ
γ
の
タ
イ
プ
が
巧
み
に
要
約
さ
れ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
又
同
時
に
絶
え
ず
コ
ー
ポ
レ
イ
シ
ヨ
シ
愛
抽
出
の
背
景
乃
至
環
境
が
注
意
深
く
振
り
か
へ
ら
れ
て
ゐ
る
惑
に
つ
い
て
思
ひ
お
こ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
に
も
二
百
せ
る
如
く
リ
グ
ァ
モ
ア
の
所
設
の
弱
黙
は
彼
の
曾
社
形
態
，
グ
ア
弔
ア
『
初
期
ア
メ
買
力
土
地
曾
枇
』
論
が
自
ら
司
自
明
」
の
と
こ
ろ
と
し
て
説
明
の
勢
を
省
い
た
そ
の
背
後
の
枇
曾
的
鰹
棋
倒
的
援
展
の
分
析
に
よ
っ
て
裏
打
ゆ
り
さ
れ
て
ゐ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
特
に
こ
の
貼
に
は
深
く
心
を
致
す
べ
舎
で
あ
る
J
印
ち
、
一
方
に
於
て
は
、
昌
ュ
1
・
イ
γ
グ
ラ
y
ド
海
岸
地
方
に
於
て
既
た
開
始
さ
れ
た
託
代
的
ヱ
業
と
土
地
命
自
社
と
の
闘
係
お
よ
び
雨
者
の
曾
枇
形
態
上
の
相
闘
に
つ
い
て
、
そ
の
}
近
代
的
性
絡
を
考
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
例
へ
ば
リ
グ
ァ
モ
ア
が
な
せ
る
如
く
、
コ
ー
ポ
レ
イ
シ
ヨ
γ
の
最
初
の
邸
調
を
十
五
世
紀
ド
イ
ツ
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ぎ
た
十
八
世
記
イ
ギ
リ
ス
と
云
ふ
如
き
一
つ
は
で
早
過
ぎ
抱
は
還
す
ぎ
る
誤
謬
を
犯
す
こ
と
は
避
け
ら
れ
た
で
あ
ら
う
J
ま
た
他
方
に
於
て
、
土
地
曾
社
自
身
が
ブ
ロ
Y
テ
ィ
ア
に
於
て
果
せ
る
役
割
・
一
八
O
O
l
一
八
二
O
年
以
来
の
設
機
的
土
地
食
品
枇
抑
監
の
諸
立
法
(
例
へ
ば
ピ
γ
ド
ウ
Z
ル
に
よ
れ
ば
こ
の
プ
ハ
ニ
O
年
は
「
ア
メ
リ
カ
土
地
政
策
の
鱒
換
貼
」
で
あ
る
と
云
は
れ
る
)
と
一
八
三
O
年
の
自
由
法
人
組
織
法
と
の
関
聯
等
は
今
後
の
研
究
に
任
せ
ら
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
す
な
は
も
、
土
地
曾
祉
研
究
に
於
け
る
方
法
論
が
、
法
制
史
的
で
あ
る
か
・
担
佳
史
的
で
み
め
る
か
の
問
題
ば
か
り
で
な
く
ま
た
路
管
史
的
で
あ
る
か
麗
済
史
的
で
あ
る
か
の
問
題
が
終
来
に
自
問
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
一
二
九
